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17 апреля в Академической библиотеке 
Латвийского университета (АБ ЛУ) гостил 
директор Центральной научной библио­
текой имени Якуба Коласа НАН Беларуси 
(ЦНБ НАН Беларуси), историк, палеограф 
и книговед Dr. hist. Александр Г руша, кото­
рый представил и торжественно передал 
в дар Белорусскому информационному 
центру библиотеки более 50 белорусских 
научных книг.
В рамках многолетнего сотрудничест­
ва между АБ ЛУ и ЦНБ НАН Беларуси, в 
этот раз Белорусскому информационному 
центру были торжественно переданы 55 
книг. В этих изданиях представлены са­
мые актуальные результаты исследований 
белорусских учёных, работающих в таких 
областях науки, как история, этнография, 
философия, литературоведение, искусст­
воведение, языкознание и антропология. 
Среди этих книг, которые существенно по­
полнили фонд Белорусского информаци­
онного центра АБ ЛУ, есть энциклопедии, 
основательные обобщающие работы, ма­
териалы международных научных конфе­
ренций, факсимильные издания, переизда­
ния фундаментальных исследований и др. 
Следует отметить, что ранее, в феврале 
2018 года, в Минске, в рамках открытия 
выставки коллекции рисунков и описаний 
Лифляндии Иоганна Кристофа Бротце 
(1742-1823), организованной АБ ЛУ, состо­
ялась торжественная презентация изда­
ний, которые были переданы библиотекой 
в дар ЦНБ НАН Беларуси.
Dr. hist. Александр Груша в научных кру­
гах известен как исследователь истории 
Беларуси, прежде всего формирования 
письменной культуры в Великом княжест­
ве Литовском в XIII -  первой трети XVI в., 
а также методолог издания исторических 
источников, палеограф и книговед. Гость 
является автором более 70 научных работ, 
в т.ч. двух монографий и нескольких архе­
ографических изданий. Александр Груша 
лауреат многих научных наград, которые 
он получил за исследование исторических 
источников.
Участников торжественного мероприятия 
приветствовала директор Академической 
библиотеки Латвийского университета, 
Dr.philol. Вента Коцере, которая рассказа­
ла о давнем сотрудничестве библиотек и 
подчеркнула важность поддержания куль­
турного диалога между двумя соседними го­
сударствами -  Латвией и Беларусью. Также 
с речью выступили: Валентина Пискунова, 
председатель Союза белорусов Латвии, 
награждённая медалью Франциска Скори- 
ны, и Елена Лазарева, депутат 12-го Сейма 
Латвии, руководитель Рижского белорус­
ского общества «Прамень». Они отметили, 
что переданные книги станут большим под­
спорьем для тех жителей Латвии, которые 
знакомятся с культурой и научными иссле­
дованиями Беларуси.
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